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La identidad Institucional, el Humanismo, los Valores y los Símbolos Universitarios, 
son eslabones de la misma cadena humana que transforma. 
Definamos los anteriores términos, en busca de su contenido y coincidencias: 
1.-  Identidad: conciencia que una persona tiene de sí misma y que la convierte en 
alguien distinto a los demás. 
Conciencia que poseen las personas, de su pertenencia a uno o varios grupos 
sociales. 
Conjunto de valores, símbolos, creencias y costumbres, de una cultura, religión 
o sociedad en general. 
Identidad Universitaria: conciencia de ser integrante de una Universidad. 
Actitud de lealtad, amor, respeto y gratitud. Admiración por sus personajes 
memorables. 
2.-  El Humanismo: preocupación por el ser humano, su misión y su destino. 
Hombres y mujeres en la Universidad, aprenden a pensar juntos en la libertad 
y en la práctica de los Valores: la verdad, el cultivo de la ciencia, la justicia, la 
tolerancia, la fraternidad y la responsabilidad social. Por todo eso, la 
Universidad es un ente social transformador e indispensable. 
3.-  Los Valores: son características positivas personales apreciadas por la 
sociedad, que las reconoce y por las que premia. Son cualidades subjetivas de 
los individuos; son absolutos y universales. 
 Los valores clásicos, son lo verdadero, lo bueno y lo bello, pero hay una infinita 
variedad de ellos. También existen los antivalores: lo falso, lo malo y lo feo. 
4.-  Los Símbolos: Son figuras, emblemas, imágenes, lemas, que representan 
conceptos y valores. Los Símbolos Universitarios evocan valores y motivan 
sentimientos de Identidad, Orgullo y Pertenencia. Amamos a los símbolos 
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porque nos personifican, porque mueven los recuerdos y los sentimientos en lo 
más profundo y con el tiempo nos llevan a gratos momentos que se vuelcan en 
bellos recuerdos, de maestros queridos y de amigos entrañables. 
Los símbolos más destacados entre nosotros son: el Escudo Institucional, el Himno, 
el Áula Magna, el Monumento a la Memoria de los Maestros, el Monumento a la 
Autonomía, el Árbol de la Mora Universitaria, y otros. 
 
El Árbol de la Mora 
 
El Árbol de la Mora, es uno de los más queridos símbolos universitarios. Múltiples 
recuerdos penden de sus viejas ramas. Ocupa  un sitio de primera importancia en 
la historia y las anécdotas de “La Casa de los Cien Arcos”. Al Árbol de la Mora, 
ubicado en la parte S.E. del Edificio Histórico de Rectoría, se le calculan 210 años 
de existencia, por lo que se deduce que ya se encontraba en el sitio donde lo 
conocimos, cuando el Instituto Literario se trasladó, en 1833, de Tlalpan al Beaterio, 
una casona del siglo XVIII que fue donada en 1739 a las Monjas Carmelitas de 
Toluca, donde realmente funcionaron dos colegios de niñas. 
Durante el año 2002, el Árbol sufrió una crisis de envejecimiento, y se recordó que 
en 1977, el mismo se encontraba en un estado semejante pero los diligentes 
cuidados del Ing. Agrónomo Francisco Escobedo González (Q,E.P.D.), hicieron que 
se recuperara y reverdeciera. 
En 2002 fue necesario de nuevo la intervención de especialistas de la Facultad de 
Ciencias Agrícolas de la UAEM. Para febrero de 2003 fue posible observar que  en 
las viejas ramas de la mora, comenzaron a brotar ramitas verdes. Su descendencia 
está asegurada: en la mayor parte de la Escuelas y Facultades de la UAEM, fueron 
plantados, a partir de los años 80, renuevos del viejo Árbol, que actualmente 
alcanzan ya dimensiones considerables. En marzo de 2003 fue plantado un “nieto” 
de esta señora, en un espacio cercano a la “abuela” para garantizar la permanencia 
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de nuestro “Gran Árbol”, verdadero ícono de la U.A.E.M.; ojalá que para siempre, 
al menos a través de su descendencia… 
Para quien escribe estas líneas, su amor a nuestro Vetusto Árbol, se multiplica por 
tres, veamos: 
1. Conocí a nuestra Mora, en 1953, cuando llegué a la entonces única Prepa 
del ICLA, que residía en el Edificio Central. Allí empecé a involucrarme en el 
amor a sus símbolos: comencé a emocionarme con el significado de nuestro 
Escudo, y de nuestro Himno; con la historia del bellísimo Edificio Central y 
su Aula Magna, (entonces era llamada “Salón de Actos”). Fue en esa época 
cuando me enamoré del frondoso Árbol de la Mora, sabiendo que él recibió 
al ICLA (seguramente lo estaba esperando) al venirse de Tlalpan. 
Al terminar la Prepa y al sobrevenir la transición (1955-1956), del ICLA a 
UAEM, ingresé con la primera generación a la naciente Escuela de Medicina, 
que se instaló todavía en el Edificio Central, mismo que experimentó grandes 
transformaciones, permaneciendo Nuestra Mora en su sitio de siempre y 
contando con el respeto y el amor de los ahora, ya desde entonces, 
etiquetados como “Universitarios”. 
2. Para 1965 ingresé como profesora a la Escuela de Medicina que me mandó 
fuera de Toluca, a Estudios de Posgrado, regresando para incorporarme a 
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La Dra. Estela Ortiz Romo, entonces Directora de la Facultad de Medicina, 
sembrando con el Ing. Francisco Escobedo y otros personajes, el Vástago de La 
Mora, que el Ingeniero donó a esa Facultad. (Anónimo. 1986). 
 
En 1985, tuve el honor de que mi comunidad me otorgara el cargo de 
Directora de la Facultad de Medicina. El Ing. Francisco Escobedo regaló a 
mi Facultad un precioso vástago de la Venerable Mora Universitaria, mismo 
que con todos los honores me permití sembrar, y continuó siendo objeto de 
grandes cuidados, de tal manera que aquél ha crecido con todo su 





La Mora de la Facultad de Medicina 
a sus 30 años de edad.  
(Mtra. Domínguez V. M. A. 2016). 
 
 
3. En 1999 me designaron como Coordinadora del CELe en su sede de Rafael 
M. Hidalgo, “Flor de María Reyes de Molina”, teniendo qué acudir con 
frecuencia a las oficinas del CELe, sede C.U., donde el Sr. Director y sus 
auxiliares académicos y administrativos, realizan sus funciones. Allí me 
encontré con otro vástago de nuestro precioso Símbolo Universitario: la 
Mora, mismo que fue sembrado en 1998. Cuando lo conocí era un bebé; 
dieciocho años después lo observo conmovida; ahora maduro, se parece 
más a su madre y ya entrega como ella, sus deliciosos frutos a quienes lo 


















La Mora del CELe CU,  
a sus 18 años de edad. 
(Garduño M. L. 2016). 
 
Por los troncos, ramas y hojas de los grandes símbolos de los cuales hemos venido 
hablando, corre la savia que los nutre -sangre vegetal- que les da vida, y junto a 
ella se mantienen nuestros sentimientos de Identidad, Humanismo y Valores 
Universitarios que agradecen a la naturaleza todo el privilegio de contar con esos 
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